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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
1. MENSAGEM DO PRESIDENTE 
Para o BNDES , o Brasil n'ao e feito so de grandes projetos. Existem 
milhares de m icro, pequenos e medios empresarios e produtores 
rurais, como v oce, que produzem a riqueza deste pals, e a quem 




avanco de se t 
o seu Banco, 
, voce vai encontrar o resumo de todas as linhas de 
dirigidas aos micro, pequenos e medios empresarios, 
rtadores, produtores rurais, agricultores familiares e 
es autonomos de carga. 0 BNDES dispoe de amplos 
financia-los, a juros atraentes, de modo a permitir o 
s investimentos. Para isso, Basta que voce procure 
ua agenda de fomento ou sua cooperativa. 
Nesta Cartilha 
financiamento 
Aqui tambem se explica qual a documentacao necessaria e quais as 
linhas e progr amas de financiamento disponiveis. Esperamos que esta 
Cartilha contri bua para esclarecer os caminhos que levam a obtencao 
do credit° de longo prazo para realizar os investimentos que voce 





0 Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social — BNDES foi 
criado em 1952 para promover o desenvolvimento do pals. E fundamental 
que o Brasil invista para viabilizar urn futuro melhor, gerando producao. 
0 BNDES realiza financiamentos corn recursos provenientes do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT). Assim, o BNDES, constitucionalmente, 
e responsavel pela administracao de parte dos recursos dos trabalhadores 
brasileiros, proporcionando recursos adequados para as empresas, corn 
pagamento no medio e longo prazos e baixas taxas de juros. 0 BNDES 
usa uma rede de instituicoes financeiras credenciadas que cobre todo 
o territorio nacional para fazer corn que os recursos estejam disponiveis 
em todo o pals. 
Como administrador de recursos Oblicos, o BNDES possui criterios 
delimitados na aplicacao de seus recursos e na concessao do credit°. 
Os projetos de financiamento sac) analisados, devendo os ennpresarios 
postulantes estar preparados para gerir o empreendimento e oferecer 
garantias adequados. 
Esta Cartilha é dirigida a todos aqueles que, para desenvolver urn 
empreendimento, necessitam de financiamento. Nas paginas a seguir, 
voce encontrara informacoes sobre o que o BNDES pode financiar, 
quern pode se candidatar ao financiamento, quais os setores e 
atividades apoiados e quais as principais caracteristicas das linhas 
e programas de financiamento. 
QUEM PODE SER FINANCIADO 
3. QUEM PODE SER FINANCIADO 
Pessoa Juridica 
Porte 	 Faturamento Anual - R$ 
Microempresa 	 Ate R$ 1.200.000,00 
Pequena empresa 	Entre R$ 1.200.000,00 e R$ 10.500.000,00 
Media empresa 	Entre R$ 10.500.000,00 e R$ 60.000.000,00 
Pessoa Fisica 
• Produtor rural corn atuacao efetiva no setor agropecuario; 
• Caminhoneiro autonomo. 
Publico -alvo desta Cartilha: micro, pequenas e medias empresas 
(MPMEs) em geral, ai incluidas as firmas individuals, as firmas 
exportadoras e as pessoas fisicas corn efetiva atuacao nos setores 
de transportes de cargas e na atividade agropecuaria. 
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0 QUE PODE SER FINANCIADO 
4. 0 QUE PODE SER FINANCIADO 
0 financiamento do BNDES pode ser utilizado para: 
• construir, ampliar ou reformar/modernizar uma loja, 
galpao, armazem, fabrica, deposit°, escritorio, etc; 
• adquirir maquinas ou equipamentos, inclusive implementos 
agricolas novos, desde que fabricados no Brasil; 
• produzir bens e services para exportacao; 
• realizar benfeitorias em sua propriedade rural; 
• adquirir caminhao; e 
• adquirir bens de produc5o. 
0 QUE E UM PROJETO DE INVESTIMENTO 
5. 0 QUE E UM PROJETO DE INVESTIMENTO 
Urn projeto de investimento é urn conjunto de gastos ern itens de 
investimento como, por exemplo, maquinas e equipamentos novos, 
obras civis no vas e reformas, montagens, instalagoes, treinamento inicial 
das equipes d e trabalho, aquisig -ao/desenvolvimento de tecnologia, e 
de programas de computadores desenvolvidos no Brasil. Alem destes 
itens de inves timentos, aos quais chamamos de fixos, urn projeto 
tambern pode incluir uma parcels de capital de giro para o inicio das 
operacoes, de nominado capital de giro associado. 
Os projetos d e investimento podem ser de tres tipos basicos: 
implantag5o, a mpliagao ou modernizacao. 
Quando alguem vai abrir urn negocio, dizemos que esta sendo feita 
uma implantacao; se o negocio ja existe e as vendas estho indo bem, o 
empresario procura aumentar a producao e pode fazer uma ampliacao 
ou expansao, seja no proprio local onde ja esta instalado, ou em outro; 
nos casos em que sao necessarios gastos em investimentos para 
atualizacao da s instalacoes e das maquinas e equipamentos, estamos 
falando de m odernizacao. 
O BNDES sem pre estabelece urn percentual maxim° que pode financiar 
em cada proje to. Na aquisicao de maquinas e equipamentos, nos 
programas do setor agropecuario e de apoio as exportagoes este limite 
pode chegar aos 100% das necessidades do projeto. 
A ideia de urn projeto de investimento sempre leva em consideracao 
tanto as infor magoes que temos hoje quanto nossas previsoes sobre a 
quantidade e a que preco poderemos vender o produto do projeto, os 
custos envolvi dos e o que sobrara para pagamento dos juros e 
amortizacao d o financiamento. 
O banco finan 
criterios, ver s 
ciador estuda todas estas informagoes para, a luz de seus 
e o empreendimento apresenta viabilidade. 
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6. ONDE SOLICITAR FINANCIAMENTOS COM RECURSOS DO BNDES 
Os financiamentos estao disponiveis nas Instituicoes Financeiras 
Credenciadas pelo BNDES. 
A maioria dos bancos em atividade no Brasil esta autorizada a 
emprestar os recursos do BNDES que desta forma podem chegar a 
todos os pontos do territorio nacional e atender voce. Para que isto 
acontega, procure o seu gerente no banco onde voce ja tern cadastro 
e/ou algum tipo de relacionamento bancario. Este banco, que esta 
mais proximo de voce, tern as melhores condig6es para saber das suas 
necessidades e possibilidades de assumir urn compromisso financeiro, 
e é ele que sera responsavel pela analise e aprovagao do credit°. 
A analise de viabilidade feita pelos bancos leva em consideracao 
os gastos a serem feitos, experiencia dos investidores e de seus 
dirigentes, tradigao em operagoes de credit°, capacidade 
financeira, mercado, garantias, etc. A agilidade deste estudo 
depende da qualidade das informagOes prestadas pelo interessado 
no financiamento. 
Somente nos casos de compra de maquina, equipamento ou 
implemento, inclusive agricola, o procedimento é mais simples. 
Comega corn a obtengao de orgamento junto ao fabricante ou, 
em alguns casos, ao distribuidor, credenciado junto ao BNDES. 
Este orgamento, onde é descrito o bem a ser financiado 	corn 
a indicagao do nUmero de registro no BNDES), e levado pelo 
interessado na compra a instituigao financeira credenciada, onde 
sera solicitado o financiamento corn recursos do BNDES. 
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7. 0 QUE E PRECISO PARA SE CANDIDATAR A UM 
FIN ANCIAMENTO COM RECURSOS DO BNDES 
E ne cessario que o interessado: 
• es teja em dia corn obrigagoes fiscais, tributarias e sociais (impostos, 
to xas, contribuicoes, etc); 
• d monstre capacidade de pagamento (o banco vai querer saber se 
as receitas serao suficientes para pagar todos os custos do seu 
n gado, inclusive o emprestimo corn recursos do BNDES); 
• n5 o apresente restrigoes cadastrais (protestos de titulos, devolucao 
de cheques, atrasos nos pagamentos de emprestimos e 
fin anciamentos, execugoes fiscais, trabalhistas, etc); 
• n5 o esteja em regime concordatario ou falimentar; e 
• di sponha de garantias suficientes para assegurar o retorno do 
fin anciamento. 
Am issao do BNDES é oferecer recursos de longo prazo a custos 
baix os ao maior nCimero possivel de empresarios. Como os recursos 
s5o limitados, a pontualidade nos pagamentos pelos clientes permite 




8. GARANTIAS E DESTINAcA0 DO FINANCIAMENTO 
Garantias 
A responsabilidade do BNDES, ao emprestar o dinheiro que provern 
do FAT, o leva a tomar as devidas cautelas. Por isso, todas as 
operagoes de emprestimo de recursos do BNDES devem estar 
asseguradas por garantias, que podera ser: 
a) hipoteca de imoveis, proprios ou de terceiros; 
b) penhor de bens; 
c) propriedade fiduciaria de nnaquinas e equipamentos; 
d) fianga dos socios/diretores; e 
e) aval dos socios/diretores. 
N'ao sera admitida como garantia a constituigao de penhor de 
aplicagao financeira, pois os recursos do BNDES devem ser utilizados 
exclusivamente em investimentos. 
Destinacao do Financiamento 
0 dinheiro liberado pelo BNDES e sempre destinado a urn fim 
especifico. Se for para gastar na execugao de urn projeto, so podera 
ser utilizado na aquisigao de bens e servigos previstos naquele 
projeto; se for para a aquisigao de uma maquina, equipamento ou 
implemento, so podera ser usado para pagar o fornecedor daquele 




TAXAS DE JUROS E PRAZOS 
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9. TAXAS DE JUROS E PRAZOS DOS EMPRESTIMOS 
Composicao da Taxa de Juros dos Emprestimos 
     
A Taxa de Juros é composta do custo do dinheiro para o BNDES 
(tannbem chamado de custo de captagao, isto é, o quanto o BNDES 
paga para ter estes recursos), mais a remuneragao do BNDES (para 
cobrir seus custos operacionais) e a remuneragao da instituigao 
financeira credenciada (para cobrir o risco da operagao do cliente 
perante o seu banco). 
Assim, quando o BNDES cobra a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) 
num contrato de financiamento, ele simplesmente recebe do cliente e 
repassa para o seu credor, que no caso é o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). Desta corma, o BNDES nao ganha absolutamente 
nada corn a TJLP, caso ela esteja alts ou baixa. 
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP): é o custo basic° dos financiamentos 
concedidos pelo BNDES. 0 valor da TJLP é fixado periodicamente pelo 
Banco Central do Brasil, de acordo corn as normas do Conselho Monetario 
Nacional, e pode ser obtido nos jornais de grande circulagao no pals. Vale 
para cada period° trimestral (janeiro-margo, abril-junho, julho-setembro, 
outubro-dezembro). 
  
Quando é Pago o Financiamento? 
         
De uma maneira geral, durante o period() de carencia, os juros 
calculados sobre os recursos efetivamente utilizados pelos clientes 
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sac) pagos trimestralmente. Ja no periodo de annortizacao, tanto os 
juros quanto o principal emprestado sac) pagos periodicamente. 
No caso dos financiamentos ao setor agropecuario, tanto a 
pagamento dos juros quanto o da amortizacao do principal sac) 
adaptados as condigoes das safras. 
Period() de Carencia: é o period° que vai da assinatura do contrato 
de financiamento entre o clicnte e a instituicao financeira credenciada 
e o pagamento da primeira parcela do financiamento (mensal, 
semestral ou anual, conforme o caso). Ele é dado para que o 
investimento seja realizado, entre em funcionamento, sejam feitos os 
ajustes iniciais e comece a produzir. Normalmente, é estabelecido corn 
base no cronograma de execucao do projeto. No caso da aquisicao so 
de maquinas e equipamentos, costuma ser de ate seis meses; e nos 
emprestinnos para o setor agropecuario, de ate 12 meses. 
Period° de Amortizacao: é o period° que vai do final da carencia ate 
o vencimento do contrato de financiamento, quando é pago, em 
parcelas mensais, semestrais ou anuais, conforme definido no 
contrato, o valor do emprestimo acrescido dos juros correspondentes 
ao period°. 
TAXAS DE JUROS E PRAZOS DOS EMPRESTIMOS 
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CARACTERISTICAS DAS LINHAS E PROGRAMAS DE 
NCIAMENTO DO BNDES 
10. 
FIN 
Os f inanciamentos do BNDES se dividem em dois grupos: 
Iinh as e programas. 
As L inhas de Financiamento possuem carater permanente e s5o de 
apli cacao generalizada, como o BNDES Automatic°, FINAME 
Equ ipamentos, FINAME Agricola, Carta- a BNDES e as de apoio 
exp ortac5o — Pre-Embarque, Pre-Embarque Especial e Pos-Embarque — 
que tambem poderao ter seu custo em dolar norte-americano. 
Os Programas de Financiamento sac) de vigencia transitoria, fixada 
prey iamente, e possuem taxas de juros prefixadas. No caso dos 
Prog ramas Agropecuarios, sua vigencia é estabelecida em funcao do 
ano -safra, que vai de julho ate junho do ano seguinte. 
0 B NDES rac) financia: 
• aq uisicoes de terrenos e de benfeitorias ja existentes; 
• ca pital de giro de forma isolada (compra de materias-primas, 
fin anciamento das vendas, formac5o de estoques, etc) para o 
fu cionamento das empresas, exceto no ambito do Programa 
Pr ogeren; e 
• pa gamento de quaisquer debitos vencidos ou vincendos, incluidos 
im postos, junto a fornecedores, instituicoes financeiras e governos. 
As t abelas a seguir detalham os tipos de financiamento, mostrando a 
que se apoia, quem pode ser apoiado e respectivas linhas ou 
prog ramas de financiamento. 
15 
Industria/Infra-Estrutura/Cornercio e Servicos - Pessoa Juridica 
O que o BNDES apoia Quem pode ser apoiado Linha/Programa 
Projetos de construc5o, ampliacao, reforma de loja, 
galpao, armazern, fabrica, deposit°, escritorio, etc., 
aquisic5o de maquinas e equipamentos novos, de 
fabricacao nacional, credenciados no BNDES, e capital 
de giro associado (capital de giro necessario para 
comecar a operacao destes investimentos). 




Veja pagina 18 
PROINCO 
Veja pagina 23 
Aquisicao de maquinas e equipamentos novos, de 




Veja pagina 18 
Aquisicao de maquinas e equipamentos novos, 
de fabricacao nacional, credenciados no BNDES. 
MPMEs do setor 
industrial 
MODERMAQ 
Veja pagina 24 
Aquisicao de maquinas, equipamentos e outros bens 
de producao que tenham fabricacao total ou parcial 
no pals relacionados a realizac5o de investimentos, 
ate o limite de R$ 100 mil por cartao. 
MPMEs Cartao BNDES 
Veja pagina 19 
Aquisicao, no mercado interno, de softwares 
e servicos correlatos desenvolvidos no Brasil e 
credenciados no BNDES. 
MPMEs 
Cart5° BNDES 
Veja pagina 19 
FINAME 
Veja pagina 18 
Exportacao - Pessoa Juridica 
0 que o BNDES apoia Quem pode ser apoiado Linha/Programa 
Financiamento 6 producao de bens a serem exportados 
diretamente as empresas produtoras, ou a 
comercializacao de bens produzidos por micro, 
pequenas e medias empresas atraves de empresa 
exportadora (empresa-ancora). 
MPMEs Exportadoras 
Apoio a Exportacao 
Veja pagina 20 
Financiamento a comercializacao de bens e servicos no 
exterior, atraves de refinanciamento ao exportador ou 
ao comprador estrangeiro. 
Transporte de Cargas - Pessoa Fisica ou Juridica 
0 que o BNDES apoia Quem pode ser apoiado Linha/Programa 
Aquisicao de caminhoes e carretas, novos e usados, 






Veja pagina 25 
Industria - Pessoa Juridica 
0 que o BNDES apoia Quem pode ser apoiado Linha/Programa 
Aumento da producao, do emprego e da massa salarial, 
atraves de apoio financeiro, na forma de capital de 
giro, a empresas industrials localizadas em municipios 
selecionados. 
MPMEs; PROGEREN 
Veja pagina 24 
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Agropecuaria — Pessoa Fisica ou Juridica 
O que o BNDES apoia Quem pode ser apoiado Linha/Programa 
Aquisig5o de maquinas e equipamentos novos, de 
fabricacao nacional, credenciados no BNDES, 
destinados exclusivamente ao setor agropecuario. 
MPMEs, Cooperativas 
agropecuarias; Pessoa fisica: 
produtor rural 
FINAME Agricola 
Veja pagina 19 
Aquisicao de maquinas e equipamentos novos, de 
fabricaga- o nacional, credenciados no BNDES, destinados 
exclusivamente ao setor agropecuario, como: 
• sistemas de irrigagao; 
• sistemas para pecuaria leiteira; 
• maquinas/equipamentos para: avicultura; armazens; 
suinocultura; beneficiamento de produtos agropecuarios; 
• Investimentos em frigorificos e abatedouros. 
MPMEs; Pessoa fisica: 
produtor rural Veja pagina 26 
 
Especial Agricola 
Aquisicao de maquinas e equipamentos novos, de 
fabricacao nacional, credenciados no BNDES, destinados 
exclusivamente ao setor agropecuario, como tratores e 
implementos agricolas, colheitadeiras e equipamentos 
para preparo, secagem e beneficiamento de café. 
MPMEs; Cooperativas 
agropecuarias; Pessoa 
fisica: produtor rural 
MODERFROTA 
Veja pagina 28 
Investimentos em irrigacao e armazenagem, incluidas 
obras civis, instalagoes, maquinas e equipamentos 





Veja pagina 27 
Aquisicao, transporte, aplicagao e incorporacao de 
corretivos de solo, incluida adubacao verde, 
recuperacao de pastagens e sistematizacao de varzeas. 
MPMEs; Cooperativas 
agropecuarias; Pessoa 
fisica: produtor rural 
MODERAGRO 
Veja pagina 29 
Implantagao e manutencao de florestas. 
MPMEs; Cooperativas 
agropecuarias; Pessoa 
fisica: produtor rural 
PROPFLORA 
Veja pagina 30 
Investimentos em floricultura, apicultura, aquicultura, 
ovinocaprinocultura, suinocultura, avicultura, 
sericicultura, ranicultura, pecuaria leiteira. 
MPMEs; Cooperativas 
agropecuarias; Pessoa 
fisica: produtor rural 
PRODEAGRO 
Veja pagina 32 
Investimentos em fruticultura e agroindUstria associada. 
MPMEs; Cooperativas 
agropecuarias; Pessoa 
fisica: produtor rural 
PRODEFRUTA 
Veja pagina 33 
Projetos de construcao, ampliagao, reforma de armazern, 
fabrica, deposit°, escritorio, etc.; aquisicao de maquinas 
e equipamentos novos, de fabricacao nacional, 
credenciados no BNDES; e capital de giro associado 
(capital de giro necessario para comecar a operag5o 
desses investimentos), inclusive integralizacao de 
cotas-partes vinculadas ao projeto. 
Cooperativas de producao 
agropecuaria; 




Veja pagina 35 
Projetos de construcao, ampliagao, reforma de galpao, 
armazern, deposit°, escritorio, etc.; aquisicao de 
maquinas e equipamentos novos, de fabricacao nacional, 
credenciados no BNDES; e capital de giro associado 
(capital de giro necessario para comecar a operagao 
desses investimentos no caso de agroinclustrias). 
MPMEs; Pessoa fisica: 
produtor rural 
BNDES Automatic° 
Veja pagina 18 
Investimentos nas atividades agropecuarias e outras 
atividades, incluindo servicos, como turismo rural, 
producao artesanal e agronegocio familiar, compativeis 
com o melhor emprego da mao-de-obra familiar. 
Pessoas fisicas: agricultores 
familiares 
PRONAF 
Veja pagina 38 
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RESUMO DAS LINHAS E PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 
11. RESUMO DAS LINHAS E PROGRAMAS DE FINANCIAMEN TO 
LINHA BNDES AUTOMATICO 
Taxa de juros: TJLP + 1% a.a. + Remuneracao da Instituica 
Credenciada (negociada entre essa e o cliente). 
o Financeira 
Prazo total: determinado em funcao da capacidade de pa gamento do 
empreendimento ou da empresa. 
Quanto o BNDES pode financier: 
• obras civis e instalacoes: ate 90%, em funcao das carac 
cada operacao: setor de atividade, finalidade do credit 
capital social, porte e localizag5o do empreendimento; 
• maquinas e equipamentos novos de fabricacao naciona 
• capital de giro associado, em relacao aos itens de inve 5 
fixo financiados: 
—Microempresas: ate 70%; e 
—Pequenas e medias empresas: ate 40%. 
Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credencia 
I: ate 100%; e 
timento 
a e o cliente. 
teristicas de 
o, controle do 
LINHA FINAME 
Taxa de Juros: TJLP + 1% a.a. + Remunerag5o da Instituic o Financeira 
Credenciada (negociada entre essa e o cliente). 
Prazo total: ate 60 meses, sendo que na aquisicao de: 
• veiculos convencionais para transporte de passageiros: a 
• carrocerias para veiculos para coleta de lixo: ate 36 me 
to 48 meses; 
ses. 
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RESUMO DAS LINHAS E PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 
Quanto o BND ES pode financiar: ate 100%. 
Garantias: neg ociadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente. 
LINHA FINA ME AGRICOLA 
0 que financia: a aquisicao de maquinas e equipamentos novos, de 
fabricagao nac ional, credenciados pelo BNDES e destinados ao setor 
agropecuario. 
Taxa de juros: TJLP + 1% a.a. + Remuneragao da Instituicao Financeira 
Credenciada negociada entre essa e o cliente). 
Prazo total: at 90 meses. 
Quanto o BND ES pode financiar: ate 100%. 
Garantias: neg ociadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente. 
CARTAO B NDES 
Taxa de juros: para conhecer a taxa vigente no mes, acesse o Portal de 
Operagoes do Carta° BNDES. 
Amortizasao: 1 2, 18, 24 ou 36 prestagoes mensais, fixas e iguais. 
Quanto o BND ES pode financiar: ate R$ 100 mil, por cliente e por 
emissor, defin ido pelos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Caixa 
Economica, e missores do Cartao BNDES. 
19 
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a embarque e 
es.gov.br) 
ados. 
0 que financia: a produc5o para exportacao corn prazo par 
liquidacao em ate 180 dias. No Portal do BNDES (www.bnd 
esta disponivel a lista de produtos que podem ser financ 
toras e 
nham sede 
Quem pode se candidatar ao financiamento: empresas produ 
exportadoras, constituidas sob as leis brasileiras e que to 
e administracao no pals. 
Libor 
eira 
Taxa de juros: TJLP ou dolar norte-americano acrescido da 
semestral + 1% a.a. + Remuneracao da Instituicao Financ 
Credenciada (negociada entre essa e o cliente). 
xcluida a Quanto o BNDES pode financiar: ate 100% do valor FOB, e 
Os. comissao de agente comercial e eventuais pre-pagament 
da e o cliente. Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credencia 
rtal do 
r financiados. 
0 que financia: a producao destinada a exportacao. No Po 





Quem pode se candidatar ao financiamento: empresa export 
constituida sob as leis brasileiras e que tenha sede e admin 
pals. Caso seja trading company ou empresa comercial e 
os recursos serao transferidos diretamente as produtoras 
objeto do financiamento. 
RESUMO DAS LINHAS E PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 
LINHA PRE-EMBARQUE CURTO PRAZO — EXPORT/01/4CA° 
Prazos: ate 6 meses para embarque e liquidacao. 
LINHA PRE-EMBARQUE — EXPORTACAO 
RESUMO DAS LINHAS E PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 
Taxa de juros: TJLP ou dolar norte-americano acrescido da Libor 
semestral + 1% a.a. + Remuneracao da Instituicao Financeira 
Credenciada (negociada entre essa e o cliente). 
Prazo total: ate 18 meses. 
Quanto o BNDES pode financiar: ate 100% do valor FOB, excluidos, 
alem do frete e do seguro internacionais, a comissao de agente 
comercial e eventuais pre-pagamentos. 
Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente. 
LINHA PRE-EMBARQUE EMPRESA-ANCORA - EXPORTAcAO 
0 que financia: a aquisicao e posterior exportacao pela empresa 
exportadora de produtos fabricados por micro, pequenas e 
medias empresas. 
Quem pode se candidatar ao financiamento: empresas - ancora que 
viabilizem a exportacao indireta de bens produzidos por micro, 
pequenas ou medias empresas. Sao enquadradas nesta modalidade 
as trading companies, comerciais exportadoras e demais empresas 
exportadoras que participem da cadeia produtiva e que adquiram a 
producao de determinado conjunto significativo de micro, pequenas 
ou medias empresas visando a sua exportacao. 
Taxa de juros: TJLP ou dolar norte-americano acrescido da Libor 
semestral + 1% a.a. + Remuneracao da Instituicao Financeira 
Credenciada (negociada entre essa e o cliente). 
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Prazo total: ate 18 meses. 
Quanto o BNDES pode financiar: ate 100% do valor FOB, e 
alem do frete e do seguro internacionais, a comissao de 
comercial e eventuais pre-pagamentos. 
xcluidos, 
agente 
Garantias: negociadas entre a instituic5o financeira credencia a e o cliente. 
LINHA PRE-EMBARQUE ESPECIAL — EXPORTACAO 
0 que financia: a produc5o visando ao incremento das exp 
brasileiras, a ser realizado em period() de 12 meses. No P 




Quem pode se candidatar ao financiamento: empresas expor 




Taxa de juros: TJLP ou dolar norte-americano acrescido da 
semestral + 1% a.a.* + Remuneracao da Instituicao Finan 
Credenciada (negociada entre essa e o cliente). 
Libor 
eira 
* Este percentual sera de 1% a.a. nos casos em que for integralmen 
incremento de exportagoes previstas em contrato para os 12 meses 
to realizado o 
seguintes. 
Prazo total: ate 30 meses, quando atingida a meta de increm ento previsto. 
Quanto o BNDES pode financiar: ate 100% do incremento p 
exportacoes para os 12 meses seguintes. 
revisto nas 
Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credencia a e o cliente. 
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ciadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente. Garantias: nego 
RESUMO DAS LINHAS E PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 
LINHA POS-EMBARQUE - EXPORTAcA0 
Voce tambem 
apoio para a 
e equipament 
pode consultar o BNDES sobre possibilidades de 
enda, no exterior, de bens de capital (maquinas 
os). 
PROGRAMA PROINCO (APOIO A INVESTIMENTOS INDIVIDUALS) 
Taxa de Juros: 
Credenciada 
TJLP + 1% a.a. + Remuneraga- o da Institui0o Financeira 
negociada entre essa e o cliente). 
Prazo Total: de terminado em fungao da capacidade de pagamento do 
empreendime nto ou da empress. 
Quanto o BND ES pode financier: 
• maquinas e 
• obras civis e 
cada operag 
do capital so 
instalagoes: ate 90%, em fungao das caracteristicas de 
ao — setor de atividade, finalidade do credito, controle 
cial, porte e localizagao do empreendimento; 
equipamentos novos de fabricagao nacional: ate 100%; e 
• capital de gi ro associado, em relag5o aos itens de investimento fixo 
financiados: 
—Microemp resas: ate 70%; e 
—Pequenas e medias empresas: ate 40%. 
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PROGRAMA MODERMAQ 
Quem pode ser financiado: empresas enquadradas como in d6stria 
extrativa, ind6stria de transformacao ou construcao, a exc ega"o de 
investimentos destinados a empreendimentos imobiliario s, tais como 
edificagaes residenciais, time-sharing, hotel-residencia e I oteamento. 
Vigencia: 31.12.2006 
Taxa de juros: ate 13,95% a.a. 
Quanto o BNDES pode financiar: ate 90%. 
Prazo Total: ate 60 meses, incluida a carencia de 3 ou 6 m eses. 
Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credenciad a e o cliente. 
PROGRAMA PROGEREN 
0 que financia: capital de giro para as micro, pequenas e edias 
empresas (MPMEs), localizadas em municipios selecionad OS. 
Vigencia: 31.12.2005 
Quem pode se candidatar ao financiamento: micro, pequenas e medias 
empresas do setor industrial, localizadas em municipios s lecionados. 
Para conhecer atividades e municipios, acesse a relagao a tualizada em 
www.bndes.gov.br/programas/industriais/progeren.asp  
Taxa de juros: TJLP + ate 7,5% a.a. 
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Quanto o BND ES pode financiar: 
Microempresas — ate 15% da Receita Operacional Bruta — ROB, 
limitado a R$ 1 00.000,00; 
Pequenas emp resas — ate 10% da ROB, limitado a R$ 500.000,00; 
Medias empres as — ate 8% da ROB, limitado a R$ 4.000.000,00. 
Prazo total: ate 24 meses, corn ate 12 meses de carencia. 
Garantias: neg ciadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente. 
PROGRAMA BNDES CAMINHOES 
O que financia: 
• caminhoes, 
reboques, c 
caminhoes-tratores, cavalos-mecAnicos, reboques, semi-
hassis e carrocerias novos, credenciados no BNDES; e 
• caminhoes e caminhoes-tratores usados, de fabricagao nacional, que, 
no ano de a presentagao do pedido de financiamento ao BNDES, 
tenham corn pletado ate 7 (sete) anos contados a partir do ano de sua 
fabricagao, c om garantia de procedencia, adquiridos em fabricantes, 
distribuidora s ou concessionarias autorizadas. 
Vigencia: 18.04 .2006 
Quem pode se candidatar ao financiamento: 
• Micro, pequ enas e medias empresas do setor de transporte rodoviario 
de cargas; 
• Pessoas fisic as residentes e domiciliadas no pals, do segmento de 
transporte a utonomo de cargas; e 
• Empresario i ndividual, do setor de transporte rodoviario de cargas. 
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Taxa de Juros: TJLP + 1% a.a. + Remuneracao da Instituic 
Credenciada (negociada entre essa e o cliente). 
Quanto o BNDES pode financier: ate 90%. 
Prazo total: 
• equipamentos novos: ate 60 meses; 
• equipamentos novos para transportadores autonomos 
72 meses; e 
• equipamentos usados: ate 48 meses. 
- o Financeira 
e carga: ate 
Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credencia da e o cliente. 
PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO AGRICOLA 
0 que financia: 
a) aquisicao, manutencao ou recuperagao de: 
• sistemas de irrigacao; 
• ordenhadeiras mecanicas, tanques de resfriamento e 
homogeneizacao de leite; 
• maquinas e equipamentos para: 
—avicultura e suinocultura; 
—armazens agricolas; 
—beneficiamento de algodao; 
—beneficiamento e conservacao de pescados oriund 0 S 
da aquicultura; 
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—beneficiamento ou industrializacao e padronizacao de legumes, 
verduras e frutas, inclusive para producao de sucos e vinhos, e 
de produtos apicolas; 
—unidades de beneficiamento de sementes; 
—beneficiamento ou industrializacao de outros produtos 
agropecuarios; 
b) a implantagao ou modernizacao de frigorificos com atuacao em 
ambito municipal ou estadual e a innplantagao ou modernizacao de 
abatedouros para pequenos animais; 
c) manutencao ou recuperacao de tratores agricolas e colheitadeiras; e 
d) a aquisicao de avioes de use agricola. 
Vigencia: 30.06.2006 
Taxa de juros: 13,95% a.a. 
Quanto o BNDES pode financiar: ate 100%. 
Prazo total: ate 5 anos. 
Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente. 
MODERINFRA - PROGRAMA DE INCENTIVO A IRRIGAcA0 E A ARMAZENAGEM 
0 que financia: o desenvolvimento da agropecuaria irrigada, 
sustentavel econornica e ambientalmente e a ampliagao da 







Sao financiaveis os investimentos fixos e semifixos relacio 
implantagao, ampliacao, renovagao ou reconversao de sis 
irrigag5o, inclusive obras de infra-estrutura associadas, e 
implantagao, ampliag5o, recuperag5o, adequag5o ou mo 
unidade armazenadora, individual ou coletiva. 
por 
mparo de 
Por cliente, ate R$ 600.000,00, e R$ 1.800.000,00 para 
empreendimento coletivo, respeitado o limite individual 
participante, independentemente de outros creditos ao a 
recursos controlados do credit° rural. 
eses. Prazo total: ate 96 meses, incluida a carencia de ate 36 m 
da e o cliente. Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credencia 
para preparo, 
ricolas e 0 que financia: a aquisicao, isolada ou na'o, de tratores ag 
implementos associados, colheitadeiras e equipamentos 
secagem e beneficiamento de café. 
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Vigencia: 30.06.2006 
Taxa de juror: 8,75% a.a. 
Quanto o BNDES pode financier: ate 100%. 
MODERFROTA - MODERNIZAcA0 DA FROTA DE TRATORES 
AGRICOLAS E IMPLEMENTOS ASSOCIADOS E COLHEITADEIRAS 
Vigencia: 30.06.2006 
RESUMO DAS LINHAS E PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 
Taxa de Juros: 
• 12,75% a.a. 
ou superior 
• 9,75% a.a. p 
a R$ 150.00 
ara clientes corn renda agropecuaria bruta anual inferior 
0,00; e 
para clientes corn renda agropecuaria bruta anual igual 
a R$ 150.000,00. 
Quanto o BND ES pode financiar: 
• ate 100%, p 
a R$ 150.00 
equipament 
• ate 90%, pa 
superior a R 
ara clientes corn renda agropecuaria bruta anual inferior 
0,00 e nos financiamentos destinados a aquisicao de 
os para preparo, secagem e beneficiannento de café; 
ra clientes corn renda agropecuaria bruta anual igual ou 
$ 150.000,00. 
Prazo total 
• Tratores, im plementos e equipamentos para preparo, secagem e 
beneficiame nto de café: ate 60 meses; 
• Colheitadeir as: ate 72 meses. 
Garantias: neg ociadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente. 
MODERAGRO - PROGRAMA DE MODERNIZAcAO DA AGRICULTURA E 
CONSERVAcA0 DE RECURSOS NATURAIS 
0 que financia 
• aquisicao, t ransporte, aplicacao e incorporacao de corretivos 
(calcario, g sso e outros), gastos realizados corn adubag5o verde e 
implantagao de praticas conservacionistas do solo e de adequac5o 
ambiental d e propriedades rurais; 
AP r CC J)::1) 
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• no caso de recuperagao de pastagens, tambem: operagoes de destoca; 
implantag5o e recuperag5o de cercas nas areas que est5o sendo 
recuperadas; aquisicao de energizadores de cerca; aquisicao e plantio 
de sementes e mudas de forrageiras; aquisicao, construcao ou 
reformas de pequenos bebedouros e de saleiros ou cochos de sal; 
• investimentos definidos em projetos tecnicos especifico 
necessarios a sistematizag5o de varzeas. 
S como 
Nos estados da regiao Sul é tambem passivel de apoio a 
de areas de pastagens nativas. 
Vigencia: 30.06.2006 
Taxa de juros: 8,75% a.a. 
recuperagao 
Quanto o BNDES pode financier: ate 100%, sendo, por clien 
R$ 200.000,00 
te, ate 
Prazo total: ate 60 meses, incluida a carencia de ate 24 m eses. 
Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credencia da e o cliente. 
PROPFLORA - PROGRAMA DE PLANTIO COMERCIAL DE FLORESTAS 
0 que financia: implantagao e manutencao de florestas de stinadas ao 
use industrial; recomposic5o e manutencao de areas de preservag5o e 
reserva florestal legal; e implantagao e manutencao de e species 
florestais para producao de madeira destinada a queima no processo 
de secagem de produtos agricolas. 
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S5o financiave 
associado ao 
relativo aos g 
anos. S5o tam 
uso de mao-d 
custos de pro 
assistidos tecn 
is os investimentos fixos e semifixos e o custeio 
projeto, limitado a 35% do valor do investimento, 
astos de manutencao no segundo, terceiro e quarto 
bem financiaveis as despesas relacionadas ao 
e-obra propria, compativeis corn estruturas de 
ducao regional, em projetos estruturados e 
icamente. 




tinado a recomposic5o e manutencao de areas 
o e reserva legal pode ser concedido quando 
a o desenvolvimento de atividades agropecuarias 
propriedade. 
Vigencia: 30.0 6.2006 
Taxa de juros: 8,75% a.a. 
Quanto o BND 
ate R$ 150.00 
ES pode financiar: ate 100% ao ano, sendo, por cliente 
0,00. 
Prazo total: ate 144 meses, incluida a carencia ate a data do primeiro 
corte, acrescid a de seis meses e limitada a 96 meses, nos projetos de 
implantac5o e manutencao de florestas destinadas ao uso industrial; 
nos outros pro jetos apoiados no Programa, a carencia é de 12 meses. 
Garantias: neg ociadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente. 
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PRODEAGRO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO 
0 que financia: investimentos fixos e semifixos relacionado s corn: 
• a implantagao ou melhoramento de culturas de flores, 
preferencialmente aquelas destinadas a exportagao, inc 
instalagao, ampliacao e modernizacao de benfeitorias e 




• a construcao e modernizacao de benfeitorias, equipam entos, 
tratamento de dejetos e outros necessarios ao suprime to de 
agua e alimentacao, relacionados as atividades de 
ovinocaprinocultura, suinocultura, avicultura e sericicult 
• as benfeitorias e equipamentos necessarios ao manejo 
apicultura fixa e migratoria (itinerante) e aquisicao de e 





enxames, equipamentos de protecao e equipamentos p 




• a aquisicao de maquinas, equipamentos e instalagoes d 
de apoio, aquisicao de redes, cabos e material para a c 
poitas, construcao de viveiros, acudes, tanques e canai 
de topografia e terraplanagem, destinados a producao 
camaroes e moluscos em regime de aquicultura e a aqu 
alevinos e raga° no primeiro ciclo de producao, entend 
custeio associado ao investimento; 
• a aquisicao de matrizes e de reprodutores ovinos e cap 
• o desenvolvimento da ranicultura; 
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• a aquisicao de distribuidor de adubo, de calcario e de esterco 
liquido, ensi ladeira, material de inseminagao artificial, misturador de 
raga°, orde n hadeira mecanica, picadeira, equipamentos de geragao 
de energia a lternativa a eletricidade convencional, tanque de 
resfriamento , triturador e vagoes forrageiros; 
• a reposiga- o de matrizes bovinas ou bubalinas por produtores rurais 
no ambito d o PNCEBT; e 
• projeto de a dequagao sanitaria e/ou ambiental relacionado as 
atividades a poiaveis no Programa. 
  
 
Vigencia: 30.0 6.2006 
Taxa de juros: 8,75% a.a. 
    
 
Quanto o BND ES financia: ate 100%, sendo por cliente, ate 
R$ 200.000,00 , e ate R$ 600.000,00 para empreendimentos coletivos. 
Exclusivament e no ambito do PNCEBT, para reposicao de matrizes 
bovinas e bub alinas, o limite de credito sera de R$ 75 mil por 
produtor e de R$ 1.500,00 por animal. 
Prazo total: ate 60 meses, incluida a carencia de ate 24 meses. 
Garantias: neg ociadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente. 
  
 
PRODEFRUTA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA 
  
       
 
0 que financia: investimentos fixos e semifixos relacionados corn: 
• implantagao ou melhoramento de especies de frutas; 
• atividades d e substituicao de copas de cajueiros, de novos plantios 
(em sequeir o e irrigado) e de producao de mudas, desde que sejam 
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utilizadas variedades de cajueiro-anao precoce, e de im plantacao de 






• projeto tecnico especifico da lavoura cacaueira, elabor 
Comissao Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ce 
necessarios a recuperacao de areas degradadas e a en 
recomposicao do stand e melhorias em infra-estrutura, 
entendidas como construcao e recuperagao de barcaga 
casa-de-fermentagao, resfriadores, armazens e deposit Os; 
• instalagao de unidade agroindustrial para beneficiamen to e 
transformacao de frutas em chocolates, sucos, vinhos, geleias, 
licores, vinagres, doces e outros; e 
• instalacao, ampliacao e modernizacao de unidades arm azenadoras e 
de sistemas de preparo, limpeza, padronizacao e acon icionamento 
de frutas e seus derivados. 
Vigencia: 30.06.2006 
Taxa de juros: 8,75% a.a. 
Quanto o BNDES pode financier: ate 100%, sendo por clien to ate 
R$ 200.000,00, e ate R$ 600.000,00 para empreendimen tos coletivos. 
Prazo total: ate 96 meses, incluida a carencia de ate 36 m eses. 
Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credencia da e o cliente. 
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PRODECOOP - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COOPERATIVO 
PARA AGREGAcA0 DE VALOR A PRODUcA0 AGROPECUARIA 
0 que financia: 
• estudos, projetos e tecnologia; 
• obras civis, instalacoes e outros investimentos fixos; 
• maquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES 
e inerentes a producao/beneficiamento da cooperativa; 
• despesas pre-operacionais; 
• despesas de importacao, em moeda nacional, vinculadas a 
importag5o de equipamentos; 
• capital de giro associado ao projeto de investimento (capital de giro 
necessario para comecar a operacao destes investimentos); 
• treinamento; e 
• integralizacao de cotas-partes vinculadas ao projeto a ser financiado. 
Setores/Asoes Apoiaveis: 
• industrializaca'o de derivados de oleaginosas; 
• realocacao de plantas de processamento de oleaginosas; 
• industrializacao de carnes e pescados; 
• instalacao e modernizacao de unidades de beneficiamento, 
padronizacao e processamento de frutas, legumes, hortalicas e dos 
setores de sucos e vinhos; 
• implantacao de inclustrias para o processamento de ovos, de 
incubatorios e de matrizeiros integrados a ind6stria, destinados a 
producao de ovos ferteis voltados a producao de carne de ayes; 
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• instalac5o de novas plantas industrials para o setor lact eo ou a 
modernizacao industrial e logistica desse setor; 
• implantacao de indUstrias de moagem de cereals, via seca e via umida; 
• industrializacao de couro semi-acabado e acabado; 
• implantagao de fabrica de ragoes; 
• industrializacao de mandioca e seus derivados; 
• implantacao de unidades industrials de cacau, chas e m ate; 
• implantagao ou ampliagAo de maltearias; 
• instalac5o e modernizacao de unidades industrials para a produc5o 
de cafés torrado, solUvel e de bebida superior, contemp lando 
equipamentos de beneficio e rebeneficio, desde que se trate de 
projeto voltado para exportacao; 
• implantagao, modernizacao e realocagao de plantas de 
beneficiannento de algodao, unidades de fiagao, tecela em e 
estamparia de algodao; 
• instalagao, ampliag"ao e modernizacao de unidades arm zenadoras; 
• instalagao de unidades e de sistemas de beneficiament 
padroniza0o, acondicionamento e logistica para a expo rtagao de 
produtos agropecuarios; 
• implantagao de sistemas para gerag5o e co-geragao de energia e 
linhas de ligagao, para consumo proprio, como parte in egrante de 
urn projeto de agroindUstria; 
• implantac5o, conservacao e expansao de sistemas de tr atamento de 
efluentes em todos os tipos de unidades agroindustriais 
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• instalagao, a mpliagao e modernizacao de unidades armazenadoras e 
de sistemas de beneficiamento, padronizacao, acondicionamento e 
logistica par a comercializa0o, interna e externa, de produtos 
oriundos da floricultura; 
• instalac5o, a mpliac -ao e modernizacao de unidades de 
ben eficia me nto de sementes (UBS), contemplando a instalagao, 
ampliagao e modernizacao de laboratorios e unidades 
armazenado ra s; 




e suinos e respectivas unidades de producao de leithes 
o vinculados a propria indUstria ou cuja cooperativa 
ada a uma cooperativa central corn capacidade para 
os suinos oriundos destas UPL; 
• instalagao, a 
aquicola, co 
equipament 
mpliagao e modernizacao de unidades de producao 
ntemplando construceao de tanques, laboratorios, 
os de aeragao e demais itens de infra-estrutura; 
• instalagao, a 
beneficiame 
• projetos de 
equipament 
mpliagao, modernizacao de unidades de 
nto, padronizacao e processamento de cachaga; e 
adequagao sanitaria, inclusive a aquisicao de maquinas e 
os para esta finalidade, em unidades agroindustriais. 
Vigencia: 30.0 6.2006 
Taxa de juros: 10,75% a.a. 
Quanto o BND ES financia: em funcao do faturamento bruto anual do 
ultimo exercic io social: 
• ate 90% par a cooperativa corn faturamento de ate R$ 50 milhoes; 
• ate 80% par a cooperativa corn faturamento acima de R$ 50 milhoes 
ate R$ 100 milhoes; e 
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• ate 70% para cooperativa corn faturamento superior a R$ 1 00 milhoes. 
Cada cooperativa podera contratar financiamentos de at 
R$ 35 milhoes. 
Prazo total: ate 144 rneses, incluida a carencia de ate 36 meses. 
A periodicidade de pagamento do principal podera ser s 
ou anual. 
emestral 
Garantias: negociadas entre a instituig5o financeira creden 
cliente; no caso de operagoes diretas corn o BNDES, def 
analise da operagao. 
ciada e o 
nidas na 
PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR 
0 que financia: as atividades agropecuarias e nao-agropec uarias 
exploradas mediante emprego direto da forga de trabalh o do produtor 
rural e sua familia. Servigos, atividades ou renda nao -agr pecuarios 
sao aqueles relacionados corn turismo rural, produg5o art esanal, 
agronegocio familiar e corn a prestag5o de servigos no m eio rural, que 
sejam compativeis corn a natureza da exploragao rural e c om o melhor 
emprego da m50-de-obra familiar. 
Sao financiaveis: 
• construg6o, reforma ou ampliag5o de benfeitorias e ins 
permanentes; 
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• desmatamen to, destoca, florestamento e reflorestamento; 
• formagao de lavouras permanentes; 
• formaga"o ou recuperag5o de pastagens; 
• eletrificagao e telefonia rural; 
• aquisig5o de maquinas e equipamentos novos de provavel duragao 
Util superior a 5 anos; 
• aquisig5o de instalago- es, maquinas e equipamentos novos de 
provavel dur agao atil n5o superior a 5 anos; 
• caminhoes, i nclusive frigorificos, isotermicos ou graneleiros, camionetas 
de carga e d e use misto ou multiplo e utilitarios rurais, desde que 
destinados e specificamente a atividade agropecuaria. E vedado, 
portanto, o f inanciamento de velculo que se classifique como de 
passelo, pelo tipo ou acabamento. Na Linha Pronaf Agroind6stria, o 
credit() desti nado a veiculo utilitario esta limitado a 50% do valor de 
aquisigao do bem; 
• recuperaga- o ou reforma de maquinas e equipamentos; 
• em projeto d e implantag5o de cultura permanente, gastos corn tratos 
culturais (fert ilizantes, adubos, corretivos de solo, etc.) ate a ocorrencia 
da primeira safra em escala comercial, desde que os gastos para 
implantag5o da cultura tambern estejam sendo financiados; 
• em pecuaria, gastos tradicionalmente considerados como de custeio, 
tais como aq uisigao de larva, pos-larva, pintos de um dia e ragao, 
desde que o corram ate a primeira safra em escala comercial e que os 
demais gasto s de implantagao do projeto estejam sendo financiados; 
• aquisigao de animais de pequeno, medio e grande portes para 
criag5o, recr iagao, engorda ou servigo; 
• custeio ou c apital de giro associados ao investimento, limitado a 
35% do valo r do projeto ou da proposta; 
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• assistencia tecnica em operacoes realizadas com integr antes do 
Grupo C: ate 2% do valor do financiamento podem ser destinados a 
remuneracao de assistencia tecnica, quando considerad a necessaria 
pelo financiador e desde que haja concordancia explici a do 
tomador do financiamento; e 
• assistencia tecnica em operacoes realizadas na Linha Pr onaf 
Agroind6stria, somente quando prevista no instrumento de credit() e 
contemplar aspectos gerenciais, tecnologicos, contabei Bede 
planejamento, durante a vigencia do financiamento. 
E vedada a concessao de credito no ambito do Pronaf pa ra a 
producao de fumo desenvolvida em regime de parceria o u integrac -ao 
com inclustrias fumageiras. 0 produtor de fumo enquadr do nesta 
situacao podera ser apoiado desde que os recursos sejar destinados 
a outras atividades nao relacionadas corn a producao de fumo. 
Vigencia: 30.06.2006 
Quem pode candidatar-se aos financiamentos: 
a) Agricultores familiares que: 
• explorem parcela de terra na condicao de proprietari o, posseiro, 
arrendatario, parceiro ou concessionario do Program Nacional 
de Reforma Agraria; 
• residam na propriedade ou em local proximo; 
• nao disponham, a qualquer titulo, de area superior a quatro 
modulos fiscais, quantificados segundo a legislacao e m vigor, e, 
alem disso, que: 
—obtenham entre 60% e 80% da renda familiar da exp lorag -ao 
agropecuaria e nao agropecuaria do estabeleciment 
—tenham o trabalho familiar como predominante na 
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permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual a ajuda 
de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade o exigir; 
—obtenham renda bruta anual familiar acima de 
R$ 2.000,00 e ate R$ 60.000,00, excluidos os proventos 
vinculados a beneficios previdenciarios decorrentes 
de atividades rurais; 
—tenham na bovinocultura, na bubalinocultura ou na 
ovinocaprinocultura, a atividade preponderante na exploragao 
da area e na obtencao da renda; e 
—nao disponham, a qualquer titulo, de area superior a seis modulos 
fiscais quantificados segundo a legislagao em vigor. 
b) Pescadores artesanais que: 
• se dediquem a pesca artesanal, com fins comerciais, explorando a 
atividade como autonomos, corn meios de produca- o proprios ou 
em regime de parceria corn outros pescadores igualmente 
artesanais; e 
• formalizem contrato de garantia de compra do pescado corn 
cooperativas, colonias de pescadores ou empresas que beneficiem 
o produto; 
c) Extrativistas que se dediquem a exploragao extrativista vegetal 
ecologicamente sustentavel; 
d) Silvicultores que cultivem florestas nativas ou exoticas e que 
promovam o manejo sustentavel daqueles ambientes; 
e) Aquicultores que: 
• se dediquem ao cultivo de organismos que tenham na agua seu 
normal ou mais frequente meio de vida; 
BilDES 
AP / C --TED 
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• explorem area nao superior a dois hectares de lamin 




• tenham na bovinocultura, na bubalinocultura ou na 
ovinocaprinocultura a atividade preponderante na ex 
area e na obtencao da renda; e 
ploragao da 
• nao disponham, a qualquer titulo, de area superior a 
fiscais quantificados segundo a legislacao em vigor. 
Taxa de juros: pode ser de 4% ou 7,25% a.a. 
Quanto o BNDES pode financiar: ate 100%, variando entre 
R$ 1.500,00 e R$ 36.000,00. 
Prazo total: ate 8 anos. 
Garantias: negociadas entre a instituicao financeira credencia 
seis modulos 
da e o cliente. 
Esta Cartilha foi impressa em setembro/2005, corn as informacaes disponiveis ate 31.08.05. 
A qualquer momento voce pode obter informacoes atualizadas acessando nossa pagina na 
Internet (www.bndes.gov.br), enviando urn e-mail (faleconosco@bndes.gov.br ) ou 
telefonando para (21) 2172-8888. 
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